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CHIEF OF Division
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SACRAMENTO 5
May 1, 1950
Honorable Board of Supervisors
County of Monterey
Salinas, California
Subject: Salinas Basin Investigation
Basic Data - 1948 to 1950
Gentlemen:
Field work by the Division of Water Resources on
the Salinas Basin Investigation was begun on July 17, 1944.
Information collected, analyses of basic data, and results
prior to September 1, 1948, have heretofore been presented in
Bulletins 52, 52-A, and 52-B. Basic data collected between
September 1948 and April 1950, on measurements of water levels
at wells and quality of water checks, are submitted herewith.
This completes the work financed cooperatively with
funds in the total amount of $37,900 contributed equally by
the County of Monterey and the State of California through the
Department of Public Works. Continuing work will be done on
quality of groiind water and measurement of water levels during
the next year, pursuant to an agreement, entered into as of
March 15, 1950, by the State Water Resources Board, the County
of Monterey, and the Department of Public Works acting through
the agency of the State Engineer,
Very truly yours,
/s/ A. D. Edmonston
A. D. Edmonston
State Engineer

SALINAS BASIN INVESTIGATION
RECORDS OF DEPTH TO WATER AT WELLS
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219.2
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182.0
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34.9
17.6
36.7
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Date
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9
29 Oper
23 230.8
23 213.1
22 205.2
23 161.0
44.6
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83.3
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23 plugged
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28 44.0
28 27.4
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Well Fall 1948 Spring 1949 Fall 1949 Spring 1950
Number Date Feet Date Feet Date Feet Date Feet
5-F-5 Dec 3 Oper Mar 26 25.7 Nov 28 Oper Mar 13 33.6
5-F-lO Nov 28 24.0 Apr 2 15.4 22 Oper 7 Oper
5-F-12 28 34.1 2 28.7 22 35.3 7 Oper
5-F-14 28 38.8 Mar 20 34.8 29 locked 13 Oper
5-F-15 28 29.8
5-F-17 27 59.1 Apr 2 54.5 22 59.5 13 61.3
5-F-28 27 57.7
5-F-30 27 38.7
5-F-31 27 Oper 2 Oper 22 27.6 7 24.3
5-F-33 27 22.4
5-F-35 27 28.7 2 22.5 22 28.4 7 25.1
5-F-40 27 29.5 2 16.8 22 Oper 7 19.6
6-F-4 27 189.0
6-F-6 27 178.9 2 171.2 22 181.1
6-F-8 27 185.4 2 182.3 22 190.6 Oper
^F-9 27 89.0
6-F-lO 27 105.0 2 97.5 22 106.8 7 101.0
6-F-13 Dec 3 53.7 2 Oper
6-F-14 Nov 27 52.9 2 49.4 22 54.4 7 Oper
6-F-15 26 43.6
6-F-16 27 41.8 21 38.3
6-F-17 27 70.7 2 66.8 22 73.5 7 62.9
6-F-18 27 29.7
6-F-20 27 53.5
6-F-21 27 48.8 2 44.2 22 49.9
6-F-23 27 35.1 2 Oper 7 Oper
6-F-24 26 41.2 2 36.8 21 42.0 6 Oper
6-F-29 27 45.6
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SALINAS BASIN INVESTIGATION
RECORDS OF DEPTH TO VJATER AT WELLS
(All measurements made on August 14, 1949)
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